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CONVOCATORIAS 2013 
 
 BECAS CHEVENING (REINO UNIDO) 
 
       
 
Las Becas Chevening buscan atraer a potenciales futuros líderes, con excelente dominio del idioma 
inglés, que estuvieran dispuestos a regresar a Argentina continuando su carrera profesional 
contribuyendo al desarrollo del país. Los líderes potenciales deberán tener el objetivo de alcanzar 
un rol de liderazgo en distintos niveles de gobierno, política, medios, sociedad civil, negocios y la 
academia. Los candidatos que busquen alcanzar esos objetivos seguramente posean experiencia 
profesional y deseos de profundizar sus estudios en áreas como la economía, la sociología, la 
ciencia política, el derecho, las comunicaciones, los negocios, la administración, la energía y el 
medio ambiente. 
 
La convocatoria corresponde al ciclo académico 2013/14 (a partir de septiembre 2013). La beca no 
solo ofrece apoyo financiero para realizar estudios de maestría en las principales universidades del 
Reino Unido, sino que permite a los estudiantes formar parte de una red global influyente y de gran 
prestigio. 
 




   
La inscripción comienza el 29 de octubre de 2012 y cierra el 2 de enero de 2013 
 
       
         
BECAS AUSTRALIANAS PARA EL DESARROLLO PARA LATINOAMERICA 
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La cooperación Australiana para el desarrollo internacional en Latinoamérica tiene como propósito 
ayudar a las personas a superar la pobreza  por medio del desarrollo  económico sostenible. El 
Programa de cooperación para el desarrollo de Australia se concentra en las áreas que presenten 
mayores necesidades y en las cuales Australia  puede hacer una diferencia, lo que incluye 
seguridad alimentaria, mundo rural, cambio climático y gestión de recursos naturales. 
 
Las becas ADS son administradas por AusAID en el contexto  de la  asistencia para el desarrollo 
que Australia otorga en  Latinoamericana. Las becas se orientan a superar la falta  de  recursos 
humanos en los temas prioritarios identificados. Su  objetivo es que los postulantes exitosos 
puedan adquirir las  habilidades y conocimientos necesarios para impulsar el  cambio y ejercer su 
influencia sobre el desarrollo económico y social en sus países de origen. 
 
Las Becas Australianas para el Desarrollo  [Australian Development Scholarships ADS] son becas 
para el Desarrollo a largo plazo para realizar estudios  de  posgrado en un 
establecimiento  australiano de educación superior. Durante el año académico 2013 se ofrecen 
aproximadamente 80 becas a postulantes de  Latinoamérica para becas a nivel de Maestría (modo 
curso o investigación) y a nivel de Doctorado para realizar estudios en Australia. 
 
Las fechas de postulación para estudiar en Australia en el año académico 2013 son:  
 
 
Apertura: 01 de febrero de 2013 
Cierre: 30 de abril de 2013 




       
       
         
    
BOCCONI PHD PROGRAM 2013/2014 
 
       
 
La Universita Commerciale Luigi Bocconi informa que se encuentra abierto el período de recepción 
de candidaturas para su Programa de Doctorado (PhD). El programa incluye cursos, seminarios, 
intercambios y proyectos de campo.  
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La Universidad de Boconni ofrece las siguientes disciplinas:  
 
International Law and Economics (En Inglés) Law of Business and Commerce (En Italiano)  
              




       
 
Fecha límite para presentar candidaturas: 1 de Febrero del 2013 
 
         
YALE WORLD FELLOWS PROGRAM 
 
       
Este programa está destinado a aquellos que se encuentran en una etapa intermedia de su carrera 
profesional y que son reconocidos como líderes emergentes dentro de sus profesiones, regiones, 
países o a nivel internacional. Los Becados serán seleccionados entre distintos campos y disciplinas 
para asistir de agosto a diciembre a la Universidad de Yale. 
 
Los becados participan de un programa académicos especialmente diseñados para profundizar su 
pensamiento crítico y sus habilidades de liderazgo y además actúen como docentes y mentores 
contribuyendo a profundizar la comprensión de la comunidad de Yale acerca de la complejidad y 
diversidad del mundo. 
 




       
Fecha Límite para Postulaciones: 5 de Diciembre de 2012 
 
 
 
